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VOORWOORD 
Sinds in 1982 op het toenmalige RIN gestart is met het Bosecologisch Infor­
matiesysteem hebben verschillende mensen bijgedragen tot de ontwikke­
ling van de methodieken en bijbehorende programmatuur, alsmede aan de 
inventarisaties die in 1983, 1986,1987 en 1996 in het Vijlnerbos zijn uitge­
voerd. Dankzij de inzet van alle mensen die betrokken zijn geweest bij het 
Bosecologisch Informatiesysteem en later het Bosreservatenprogramma is 
dit rapport tot stand gekomen. Speciaal willen we Bert van Os en Henk 
Koop bedanken die een groot deel van het veldwerk in de verschillende 
jaren hebben verricht. Wim Timmer en Arjan Griffioen hebben het kaartma­
teriaal gebruikt in dit rapport gedigitaliseerd. 
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1 INLEIDING 
1.1 Doelstelling 
In 1987 is door de Minister van Landbouw en Visserij besloten tot de instel­
ling van bosreservaten. Bosreservaten zijn geselecteerde bosgebieden 
waarin geen ander beheer plaatsvindt dan het weren van storende invloe­
den van buitenaf. De reservaten zijn ingesteld om onderzoek te doen naar 
natuurlijke processen die zich in een bos afspelen, wanneer er geen 
beheersingrepen meer plaatsvinden. Er is een specifiek onderzoekspro­
gramma opgesteld, het programma Bosreservaten, waarin het IBN-DLO 
samen met enkele andere instellingen participeert. 
In Nederland worden in het kader van het Programma Bosreservaten 60 
bosreservaten aangewezen. Het netwerk van bosreservaten zal op den 
duur een representatieve weergave vormen van het gehele Nederlandse 
bosareaal en de daarbinnen onderscheiden groeiplaatsen en bostypen. 
Naast de monitoring van de relatief jonge reservaten in eigen land, omvat 
het programma tevens de monitoring van enkele oudere referentiebossen 
in Europa. Doelstelling en achtergronden van het bosreservatenpro-
gramma zijn beschreven in Broekmeyer & Hilgen (1991) en Broekmeyer 
(1995). 
1.2 Rapportage 
Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen in de bosstructuur en vegetatie van 
het Vijlnerbos sinds de eerste inventarisaties in 1987. In hoofdstuk 2 wordt 
een korte algemene karakteristiek van het reservaat gegeven. De verande­
ring in bosstructuur en vegetatie in de afgelopen negen jaar worden per 
onderdeel in afzonderlijke hoofdstukken beschreven. Hoofdstuk 3 be­
schrijft de ontwikkelingen in de bosstructuur van de steekproefcirkels en de 
kernvlakte. Hoofdstuk 4 behandelt de ontwikkelingen van de bodemvegeta­
tie. Een algehele integratie van alle onderdelen en hun ontwikkelingen leidt 
tot het beschrijven van de bossuccessie van het Vijlnerbos sinds de aanwij­
zing van het reservaat en de verwachte successie in de nabije toekomst. 
Dit is gegeven in hoofdstuk 5. 
Gelijktijdig verschijnt ook het bijlage-rapport Vijlnerbos (Clerkx e.a., in 
prep). In dit rapport worden de analyses van de afzonderlijke onderdelen 
die ten grondslag liggen aan de in dit rapport beschreven ontwikkelingen 
gepubliceerd. Het bijlage-rapport omvat de interpretatie van de luchtfoto's 
van 1988, de gegevens van de bosstructuur in de steekproefcirkels van 
1989 en 1996, de gegevens van de bosstructuur in de kernvlakte van 1996 
en de vegetatie-samenstelling van het reservaat en de kernvlakte in 1996. 
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2 HET VIJLNERBOS 
Het reservaat Vijlnerbos is in 1983 aangewezen als een floristisch karakte­
ristiek Veldbies-Beukenbos. Dit bostype wordt gekenmerkt door een 
donker beukenbos, waarin een zwak ontwikkelde struiklaag van vuilboom 
en lijsterbes kan voorkomen. In de kruidlaag domineert witte veldbies; fraai 
haarmos is de belangrijkste soort in de moslaag (Van der Werf 1991). 
De ligging van het reservaat Vijlnerbos is gegeven in figuur 1. Het reservaat 
is 21 ha groot en bestaat grotendeels uit voormalig middenbos (figuur 2) 
dat in 1948 is doorplant met berk. Daarnaast komen kleine stukjes met win-
tereik en esdoorn, fijnspar, Japanse lariks, Corsicaanse den en grove den 
voor. De kernvlakte ligt in afdeling 38a; het voormalige middenbos. 
Het Vijlnerbos is reeds in 1800 als bos bekend. Tot halverwege de negen­
tiende eeuw is het bos als middenbos geëxploiteerd. Het hakhout in het 
middenbos heeft men sinds ca. 1840 laten doorgroeien. Sporen van dit 
beheer zijn terug te vinden als oude doorgeschoten stoven van beuk. Na de 
Tweede wereldoorlog is een groot deel van het voormalige hakhout omge­
vormd naar opgaand bos. Hierbij werd de bodem oppervlakkig bewerkt. 
Vuurstenen werden verwijderd en als verharding voor de wegen gebruikt. 
In 1948 zijn de om te vormen delen ingeplant met berk (Bartelds 1995). 
De bodem van het reservaat bestaat uit leemgronden en vuursteeneluvi-
umgronden. In de leemgronden op het plateau hebben zich brikgronden 
ontwikkeld; op de hellingen en in de dalbodem komen vaaggronden voor. 
Vuursteeneluviumgronden komen voor in koppen en op de rand van het 
plateau en op de hellingen (Maas & Van der Werff 1990). Op het vuursteen-
eluvium op het plateau kan regenwater stagneren, waardoor schijngrond­
waterspiegels ontstaan. In de overige gronden bevindt het grondwater zich 
op zeer grote diepte. 
Figuur 1. Ligging bosreservaat Vijlnerbos. 
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Figuur 2. Ligging van steekproefcirkels en kernvlakte. 
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3 DYNAMIEK IN DE BOSSTRUCTUUR 
3.1 DE STEEKPROEFCIRKELS 
Binnen het Vijlnerbos zijn drie verschillende deelgebieden bemonsterd; het 
voormalige middenbos (afd. 37e en 38a), het eiken-esdoornbos (afd. 37d) 
en het Japanse lariksbos (afd. 37a). In het bosreservaat zijn 18 steekproef-
cirkels zowel in 1989 als in 1996 opgenomen. In het voormalige middenbos 
liggen 16 steekproefcirkels. In het eiken-esdoornbos en het Japanse lariks 
bos ligt slechts één steekproefcirkel per deelgebied. Een overzicht van de 
onderscheiden begroeiingstypen per deelgebied en de veranderingen in 
begroeiingstype in de periode van 1989 tot 1996 geeft tabel 1. Een 
beschrijving van de begroeiingstypen is in Clerkx i.v. gegeven. 
Tabel 1. Verschuiving in begroeiingstypen tussen 1989 en 1996. 
Deelgebied 1989 1996 









ing van fijnspar 1 
wintereik-esdoorn 
voormalig middenbos 
berk met bijmenging 
van wintereik 
berk met bijmenging 
van wintereik 2 
berk 1 
wintereik met bijmeng­
ing van berk 
beuk met bijmenging 





ing van berk 
beuk met bijmenging 
van berk en wintereik 
wintereik-zoete kers 
berk met bijmenging 
van beuk 2 
wintereik-tammekastanje 1 
berk met bijmeng­
ing van beuk 2 
wintereik-tamme kastanje 1 
Het voormalig middenbos beslaat ongeveer 85% van het reservaat. 
Bodemkundig is het voormalige middenbos opgedeeld in drie subgebie-
den: voormalig middenbos op vuursteeneluvium, voormalig middenbos op 
40 tot 80 cm siltige leem op vuursteeneluvium en voormalig middenbos op 
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siltige leem (Maas & Van der Werff 1990). Het voormalige middenbos is 
een gemengd bos. De belangrijkste boomsoorten zijn wintereik, ruwe berk 
en beuk die in wissellende verhoudingen voorkomen. Plaatselijk komen 
naast deze soorten ook tamme kastanje en zoete kers bijgemengd voor. 
Het voorkomen van beuk wordt positief door de aanwezigheid van een dek 
van siltige leem van ten minste 40 cm beïnvloed. Begroeiingstypen met een 
belangrijk aandeel beuk (type berk met bijmenging van beuk en type beuk 
met bijmenging van berk en wintereik) hebben het zwaartepunt in hun ver­
spreiding op deze bodems. Ook het grondvlak van beuk is in de steekproef-
cirkels met een dek van siltige leem significant hoger dan in de steekproef-
cirkels in het middenbos op het vuursteeneluvium. 
Hoewel in de periode 1989-1996 stamtal en grondvlak zijn veranderd, heeft 
dit slechts voor één steekproefcirkel (D05) geresulteerd in een verandering 
van het begroeiingstype. In deze steekproefcirkel is door sterfte van enkele 
grotere eiken de begroeiing overgegaan van een berkenbos met bijmen­
ging van wintereik naar een berkenbos. 
Een vergelijking van de ontwikkeling per soort is alleen voor het voormalig 
middenbos mogelijk. Drie boomsoorten - beuk, wintereik en ruwe berk - en 
twee struiksoorten - lijsterbes en hulst- komen in voldoende steekproefcir-
kels voor. Een overzicht van de verandering in grondvlak en stamtal van 
deze soorten geeft tabel 2. In het voormalige middenbos is in de periode 
1989-1996 het grondvlak van wintereik en beuk toegenomen en van ruwe 
berk en lijsterbes afgenomen. De hulst was te klein om in de grondvlakbe­
rekening te worden opgenomen. Van al de vier soorten is het aantal indivi­
duen afgenomen. Voor de wintereik is, in verhouding tot de berk, de beuk 
en de lijsterbes, de afname van het aantal individuen - met slechts 6.2 % -
gering. De hulst is bijna helemaal verdwenen; kwam de soort in 1989 nog in 
10 steekproefcirkels voor, in 1996 is deze nog maar in een steekproefcirkel 
aangetroffen. Een vergelijking van de afname van het aantal individuen 
groter dan 0.5 meter (Tabel 2; (A N) met de sterfte onder bomen en struiken 
met een dbh > 5 cm (Tabel 3) laat zien dat beide getallen voor berk, winter­
eik en lijsterbes in dezelfde orde van grootte liggen. Hier voor zijn twee ver­
klaringen mogelijk. Het verschil in sterfte tussen bomen met een dbh < 5 cm 
(jonge bomen) en bomen met een dbh > 5 cm (oudere bomen) is voor deze 
soorten gering, of een grotere sterfte onder kleinere bomen/struiken wordt 
door de vestiging van nieuwe individuen gecompenseerd. Alleen voor beuk 
is de sterfte onder bomen met een dbh > 5 cm duidelijk lager dan de afname 
in het aantal beuken met een dbh < 5 cm. 
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Tabel 2. Verschuiving in aandeel van de belangrijkste boomsoorten in het deel­
gebied oud loofbos. 
soort (AG1) S3) (AN2) S3) 
Berk -5.1 % a -20.4 % a 
Wintereik +8.7 % b -6.2 % b 
Beuk +27.1 % c -19.2% a 
Lijsterbes -6.7% a -25.4 % a 
Hulst - - - 96,8 % c 
1 ) gemiddeld verschil in grondvlak in de periode 1989-1996 
2) gemiddeld verschil in aantal individuen groter dan 0,5 meter in de periode 
1989-1996 
3) waarden met een verschillende letteraanduiding verschillen significant van elkaar 
Sterfte onder Wintereiken en ruwe berken met een dbh > 5 cm is in onder-
standige individuen beduidend groter dan in medeheersende en heersende 
individuen (tabel 3). Voor beuk en lijsterbes is dit verschil in sterfte tussen 
onderstandig en (mede)heersend minder duidelijk. 
Tabel 3. Sterfte van ruwe berk, wintereik, beuk en lijsterbes met een dbh > 5 
cm in de periode 1989-1996. 




















1 ) waarden met een verschillende letteraanduiding verschillen significant van elkaar 
Uit de vergelijking tussen de drie bodemkundige subgebieden blijkt dat de 
variatie in bodem in het voormalig middenbos geen significant effect heeft 
op de verandering in grondvlak ((G) en stamtal ((N), en de sterfte van 
bomen met een dbh > 5 cm. 
3.2 De kernvlakte 
In de volgende paragrafen wordt gebruik gemaakt van situatieschetsen van 
de toestand van de bosstructuur in 1987 en 1996. Voor zover niet expliciet 
vermeld, geldt bij deze schetsen een bronverwijzing naar Koop & Boddez 
(1991 ) en het bijlage-rapport voor resp. de toestand in 1987 en 1996. 
3.2.1 Structuur en samenstelling 
In de kernvlakte nam het aantal levende bomen met een dbh > 5 cm af van 
615 naar 552 individuen (tabel 4). In totaal zijn 66 bomen in de afgelopen 
negen jaar gestorven en zijn 10 bomen (allen met een dbh tussen de 5 en 
10 cm) niet bij de inventarisatie van 1996 terug gevonden. De sterfte was 
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beperkt tot bomen met een geringe diameter (tot 35 cm) en dan vooral 
geconcentreerd in bomen tot 10 meter hoogte. In de kernvlakte was de 
sterfte in wintereik (-13%) en berk (-24%) belangrijk. De sterfte in berk vond 
plaats in alle diameter- en hoogteklassen. Windworp was voor berk de 
belangrijkste sterfte-oorzaak. Tweederde van de gestorven berken zijn 
omgewaaid. In wintereik was de sterfte vrijwel beperkt tot onderstandige 
exemplaren (geringe diameter en hoogte). 
De ingroei van nieuwe individuen was gering; slechts 13 bomen en strui­
ken, waaronder 9 lijsterbessen, zijn nieuw in de opname van 1996. 
In de periode 1987-1996 nam het grondvlak en het houtvolume in de kern­
vlakte slechts weinig af (tabel 4). 
Tussen het aandeel van de verschillende soorten hebben echter verschui­
vingen plaatsgevonden. De sterfte van berk resulteerde in een afname van 
ca. 9 % van het totale grondvlak en houtvolume. Deze afname is bijna 
geheel gecompenseerd door de groei van wintereik, beuk, lijsterbes en 
tamme kastanje. In 1996 is berk niet langerde dominante soort in de kern­
vlakte; wintereik is dominant geworden met berk als codominante soort. 
Tabel 4. Algemene karakteristiek van het bos in de kernvlakte in de jaren 1987 en 1996. 
stamtal grondvlak stamvolume 
(m'^ha'1) (m^ha'l) 
1987 1996 1987 1996 1987 1996 
wintereik 118 103 8.9 9.3 101.5 106.7 
berk 187 142 11.0 8.5 113.2 86.5 
beuk 106 106 4.0 4.6 55.1 57.7 
lijsterbes 147 143 1.4 1.7 8.0 10.9 
tamme kastanje 29 30 3.0 3.5 34.7 40.1 
overige 28 28 0.1 0.3 1.2 2.6 
totaal 615 552 28.4 27.9 313.7 304.5 
Een overzicht van de ontwikkelingen in de kroonlaag geeft tabel 5. Het 
totale kroonoppervlak verschilt in 1996 slechts weinig van 1987 (+ 3%). De 
totale kroonbedekking (kroonoppervlak * inwendige kroonbedekking) is 
echter fors afgenomen (- 54%), als gevolg van sterke vraat van de winter-
vlinder. Ten tijde van de inventarisatie waren de bomen vrijwel kaal gevre­
ten. Het totale kroonvolume is sterk toegenomen (+ 44%). Gezien de 
geringe toename van het kroonoppervlak kan dit slechts verklaard worden 
door een toename in de gemiddelde lengte van de kronen. Op basis van 
hun aandeel in het kronendak zijn beuk, berk en wintereik in 1987 en 1996 
de (co)dominante soorten in de kernvlakte. Ondanks de verschuivingen in 
kroonoppervlak en kroonvolume per soort is het relatieve aandeel van deze 
drie soorten min of meer constant gebleven. De grote betekenis van beuk in 
het kronendak bij een gering grondvlak is opvallend. Beuk heeft verhou­
dingsgewijs een grote kroon. 
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De toename van het totale kroonoppervlak heeft zich niet vertaald in een 
afname van het aandeel open plekken. Het aantal open plekken met een 
oppervlak tot 50 m2 nam toe (figuur 3). Een plek van 114 m2 groeide dicht. 
Het gezamenlijk oppervlak open plekken groeide van 515 m2 naar 560 m2. 
Dat ondanks deze uitbreiding van het aandeel open plekken het kroonop­
pervlak is toegenomen betekent dat de gelaagdheid in het kronendak is 
toegenomen. 
Tabel 5. Kenmerken van het kronendak in de kernvlakte in de jaren 1987 en 1996. 
kroonoppervlak (m^) kroonbedekking (m^) kroonvolume (m^) 
1987 1996 1987 1996 1987 1996 
wintereik 5115 5577 3102 769 23327 39414 
berk 4249 4282 2552 1098 14008 24352 
beuk 6202 5647 4761 2913 43682 48264 
lijsterbes 2637 2865 1323 312 7743 11648 
tamme kastanje 1073 1271 766 530 4091 8351 
overige 630 887 273 247 2182 4420 
totaal 20006 20529 12777 5869 95033 136449 
De ruimtelijke verdeling van de soorten in 1987 en 1996 op basis van de 
kronen van individuele bomen geeft figuur 4a en 4b. Wintereik en berk 
komen vooral in menging voor in de noordwest en westrand van de kern­
vlakte. In de periode 1987-1996 is hier, mede als gevolg van de sterfte van 
berk, de wintereik de dominante soort in het kronendak geworden. Beuk 
komt vooral in de struiklaag voor; slechts in de overgang naar de droge dal 
bodem in het zuidoosten van de kernvlakte is beuk met enkele zware exem­
plaren aspect bepalend in de boomlaag. Lijsterbes is evenals beuk een 
constante soort in de struiklaag. Wegens de geringe hoogte van deze soort 
ontbreekt de lijsterbes vrijwel geheel in de figuren 4. Tamme kastanje komt 
vooral in de noordoost rand van de kernvlakte voor. In de periode 1987-
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3.2.2 Dood hout 
Het aandeel dood hout is met respectievelijk 241 en 246 bomen en een 
volume van respectievelijk 34.3 m3 ha"1 en 33.8 m3 ha"1 in de periode 
1987-1996 vrijwel constant gebleven (tabel 6 ). Het verdwijnen van dode 
bomen als gevolg van vertering (71 stuks) is gecompenseerd door de input 
van nieuwe dode bomen. Sterfte leverde 66 nieuwe dode bomen. De dbh 
van deze bomen ligt vooral tussen de 5 en 25 cm. De grootste groep 
nieuwe dode bomen betreft voornamelijk berk; 44 stuks. Dit zijn vooral lig­
gende of afgebroken bomen. Slechts 36 % van de berken (vooral de dun­
nere berken) sterft op stam. Naast berk zijn ook nieuwe dode bomen van 
wintereik (14), lijsterbes (7) en beuk (1) gevonden. Het gaat hier vooral om 
staande dode bomen. Daarnaast zijn 10 nieuwe dode stammen gevonden 
die in 1987 nog niet aanwezig waren. Dit zijn liggende dode stammen waar­
van de stamvoet zich oorspronkelijk buiten de kernvlakte bevond (tabel 7). 
Tabel 6. Dood hout in de kernvlakte in 1987 en 1996; stobben zijn in deze tabel niet opgenomen. 
aantal stammen volume (m^ ha"1) 
1987 1996 1987 1996 
wintereik staand 32 27 6.2 6.2 
liggend 18 26 
berk staand 60 72 23.8 24.9 
liggend 79 81 
beuk staand 2 2 0.1 0.2 
liggend 1 1 
lijsterbes staand 6 8 0.2 0.6 
liggend 3 5 
fijnspar staand 3 0 0.2 0 
liggend 2 2 
onbekend/ staand 3 1 3.9 1.9 
overig liggend 32 21 
totaal 241 246 34.4 33.8 
Tabel 7. Herkomst van het nieuwe dode hout in 1997. 
Diameterverdeling en aantal bomen die in de periode 1987-1996 dood zijn gegaan. 
Stam = op stam gestorven, Lig = onder invloed van wind (omgewaaid of afgebroken). 
Tevens zijn de dode bomen opgenomen die van buiten de kernvlakte naar binnen zijn 
gevallen. 
Soort Aard 5-15 16-25 26-35 36-45 46-> Totaal 
Wintereik stam 5 4 1 10 
"g 3 1 4 
Berk stam 3 10 3 16 
lig 4 11 7 5 1 28 
ingevallen 6 1 7 
Lijsterbes stam 2 1 1 4 
'ig 3 3 
Beuk stam 1 1 
Onbekend ingevallen 3 3 
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4 VERANDERING IN DE BODEMVEGETATIE 
De ontwikkeling van de vegetatie van het bosreservaat Vijlnerbos 
De vegetatie van het bosreservaat Vijlnerbos behoort tot twee verschil­
lende PNV 's (Potentieel Natuurlijke Vegetatie). Het grootste deel van het 
reservaat behoort tot het Veldbies-Beukenbos (Luzulo-Fagetum). Het deel 
gelegen onderaan de helling behoort tot het Eiken-Haagbeukenbos (Stella-
rio-Carpinetum). 
De veranderingen in de vegetatie van het bosreservaat Vijlnerbos zijn op 
drie verschillende schaalniveaus gevolgd: in het bosreservaat als geheel, 
in de kernvlakte en in een transect van 2 * 100 meter gelegen in de kern­
vlakte. Koop & Clerkx (1995) geven een beschrijving van de vegetatie in 
1983. 
Bosreservaat 
In het bosreservaat is in 1983 en 1996 een vegetatiekartering van het 
reservaat gemaakt op schaal 1: 2500. Bij deze kartering zijn 6 dominantie-
typen onderscheiden; gestreepte-witboltype (Holcus lanatus type), kaal 
type, witte-veldbiestype (Luzula luzuloides), blauwe-bosbestype (Vacci-
nium type), gierstgrastype (Millium effusum type) en het gele-dovenetel-
type (Galeobdolon luteum type). Deze vegetatiekaarten zijn weergegeven 
in bijlage 1. Uit de kartering blijkt dat in de periode 1983-1996 door sluiting 
van het kronendak op enkele plaatsen kale plekken in de ondergroei zijn 
ontstaan (toename kaaltype). Opvallend is ook de uitbreiding van het gele-
doveneteltype in de noord-westelijke hoek en de afname van dit type in de 
noord-oostelijke hoek van het reservaat. 
Kernvlakte 
De kemvlakte is gelegen bovenaan de helling en behoort vegetatiekundig 
gezien tot het Veldbies-Beukenbos. Van de kernvlakte is in 1987 en 1996 
een kaart gemaakt waarop de dominante/aspectbepaiende soorten in de 
kernvlakte zijn weergegeven. Deze kaarten staan in bijlage 2. In tabel 8 
staan de veranderingen in oppervlak per type. 
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Tabel 8. Veranderingen in oppervlakte per onderscheiden dominantietype in de kernvlakte in de 
periode 1987-1996. 
type oppervlakte 1987 (m2) oppervlakte 1996 (m2) 
wijfjesvaren/ brede stekelvaren 673 
wijfjesvaren/ brede stekelvaren/witte klaverzuring 67 
brede stekelvaren 87 
bochtige smele/ blauwe bosbes 41 99 
gele dovenetel 6 
kaal 3488 3216 
kaal/adelaarsvaren 822 
pijpestrootje 4 4 
gierstgras 14 
gierstgras/adelaarsvaren 5 
gierstgras/witte klaverzuring/brede stekelvaren 47 
witbol/adelaarsvaren 18 
adelaarsvaren 163 797 
adelaarsvaren/wijfjesvaren/witte klaverzuring 225 
adelaarsvaren/brede stekelvaren/bochtige smele 1798 
adelaarsvaren/bochtige smele 3338 3890 
adelaarsvaren/brede stekelvaren 528 
adelaarsvaren/witte klaverzuring/brede stekelvaren 169 
adelaarsvaren/gierstgras 4 
adelaarsvaren/braam/pijpestrootje 10 
adelaarsvaren/blauwe bosbes 49 38 
totaal 9800 9800 
Uit een vergelijking van de kaarten en uit de tabel blijkt dat: 
• De oppervlakte waarop adelaarsvaren dominant of co-dominant is, is in 
de periode 1987-1996 toegenomen. 
• De oppervlakte waarop bochtige smele dominant of co-dominant is, is in 
deze periode afgenomen. 
• In 1996 wordt geen gele-doveneteltype en een braamtype onderschei­
den. In deze periode is de dominantie van deze twee soorten klaarblijke­
lijk afgenomen. 
• De oppervlakte waarop brede stekelvaren aspectbepalend is is afgeno­
men. 
• De oppervlakte van het kaaltype is in deze periode afgenomen 
De waargenomen toename van adelaarsvaren kan worden veroorzaakt 
door het tijdstip van opname. De bedekking van adelaarsvaren neemt in 
juni nog toe omdat de bladeren zich in deze periode ontvouwen. De eerste 
opname is in begin juni gemaakt, de tweede opname eind juni. 
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Transect 
Centraal in de kernvlakte ligt een transect van 2* 100 meter waar op 12 mei 
1986, 1 mei 1989, 1 juni 1992 en 20 juni 1996 vegetatieopnamen zijn 
gemaakt van 2 bij 2 meter. De vegetatie in het transect is soortenarm. In de 
kruidlaag komen in totaal 28 soorten voor (3 boomsoorten, 2 struiksoorten , 
5 varens, 5 kruiden en 13 mossoorten). 
Op basis van de totale aanwezigheid van soorten en hun gemiddelde 
bedekking worden de veranderingen in de vegetatie beschreven worden. In 
tabel 9 staat voor elke soort de aanwezigheid in de opname en de gemid­
delde bedekking vermeld. 
Tabel 9. Vegetatieopnamen in het transect in het Vijlnerbos. 
Jaar 1986 1989 1992 1996 
Aantal opnamen1 49 47 47 41 
Aantal soorten 24 23 16 15 
Fagus sylvatica -sl 2 (1) Beuk (Sl) 
Fagus sylvatica -kl 2 (1) 4 (1) 2 (1) Beuk (Kl) 
Betula species -kl 12 (1) Berk (G) (Kl) 
Quercus robur -kl 2 (1) 9 (1) 5 (1) Zomereik (Kl) 
Sorbus aucuparia -kl 25 (1) 13 (1) 23 (1) 17 (1) Wilde lijsterbes (Kl) 
Rhamnus frangula -kl 2 (1) Sporkehout (Kl) 
Hedera helix -kl 2 (1) 2 (1) Klimop (Kl) 
Deschampsia flexuosa 76 (6) 79 (6) 75 (7) 63 (6) Bochtige smele 
Pteridium aguilinum 65 (6) 79 (6) 66 (6) 78 (7) Adelaarsvaren 
Dryopteris carthusiana 23 (2) 17 (2) 20 (3) Smalle stekelvaren 
Dryopteris dilatata 31 (3) 30 (2) 26 (4) 24 (5) Brede stekelvaren 
Dryopteris filix-mas 2 (1) Mannetjesvaren 
Athyrium filix-femina 18 (1) 4 (1) 4 (1) 2 (1) Wij fjesvaren 
Vaccinium myrtillus -kl 53 (2) 53 (1) 51 (2) 22 (1) Blauwe bosbes (Kl) 
Ilex aquifolium -kl 10 (1) Hulst (Kl) 
Hedera helix 2 (1) Klimop 
Digitalis purpurea 2 (1) 4 (1) 6 (1) Gewoon vingerhoedskruid 
Plagiothecium laetum 6 (1) 9 (1) 2 (1) Klein platmos 
Lophocolea bidentata 67 (1) 7 (1) Gewoon kantmos 
Brachythecium rutabulum 2 (1) 11 (1) 20 (1) Gewoon dikkopmos 
Isopterygium elegans 14 (1) 2 (1) Gewoon pronkmos 
Hypnum cupressiforme 2 (1) 2 (1) 2 (1) Gewoon klauwtjesmos 
Dicranella heteromalla 45 (1) 13 (1) 6 (1) 20 (1) Gewoon pluisjesmos 
Lophocolea heterophylla 2 (1) 30 (1) Gedrongen kantmos 
Mnium hornum 27 (2) 21 (1) 15 (1) 12 (2) Gewoon sterremos 
Plagiothecium curvifolium 37 (1) 13 (1) Geklauwd platmos 
Dicranoweisia cirrata 2 (1) Gewoon sikkelsterretje 
Eurhynchium striatum 8 (1) 2 (1) Geplooid snavelmos 
Atrichum undulatum 2 (1) 2 (1) 2 (1) Groot rimpelmos 
Eurhynchium praelongum 25 (1) 11 (1) 23 (2) 24 (1) Fijn snavelmos 
1 ) In het transect bevinden zich 50 opnamen, Indien de opnamen geen soorten bevatten zijn ze niet vermeld in 
de tabel. 
Uit de tabel blijkt dat het totale aantal opnamen zonder soorten is toegeno­
men. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door sluiting van het kronen-
dak in de plots 16-21 en 36-38 
In figuur 5 staat de relatieve afname vermeld voor adelaarsvaren en boch­
tige smele. 
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Figuur 5. Toe- of afname bedekking adelaarsvaren en bochtige smele in de 
periode 1986-1996. 
De afgelopen tien jaar hebben de zich volgende veranderingen voorge­
daan in de kruidlaag van het transect: 
• Afname van bochtige smele en blauwe bosbes, zowel wat betreft voorko­
men als bedekking. Deze afname wordt veroorzaakt door beschaduwing 
van adelaarsvaren (plot 1-10/11, 24-30) en sluiting van het kronendak 
(plot 16-22). 
• Vestiging van smalle stekelvaren (mogelijk berust dit op verwarring met 
brede stekelvaren). 
• Toename van adelaarsvaren zowel wat aanwezigheid betreft als bedek­
king. De bedekking van adelaarsvaren varieert echter sterk afhankelijk 
van de datum van opname. De gesignaleerde toename kan schijn zijn. 
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• Toename van de bedekking van brede stekelvaren en smalle stekelvaren. 
Deze toename kan ook hier het gevolg zijn van variatie in opname tijdstip. 
• Afname van wijfjesvaren wat betreft aanwezigheid in aantal plots. 
• Toename van kiemplanten van hulst; in hoeverre dit een eenmalig ver­
schijnsel is (goed kiemjaar) of een trend is niet duidelijk. 
• Afname van de mossen gewoon kantmos (Lophocolea bidentata), 
gewoon pronkmos (Isopterygium elegans), gewoon pluisjesmos (Diera-
nella heteromalla), gewoon sterremos (Mnium hornum), geklauwd plat-
mos (Plagiothecium curvifolium).Deze afname wordt veroorzaakt door 
beschaduwing en sluiting van het kronendak en toename van adelaars­
varen. De afname van gewoon pronkmos kan ook veroorzaakt worden 
door toename van strooisel op de bosbodem. 
• Toename van het gewone dikkopmos (Brachethecium rutabulum) 
Mossen reageren zeer snel op veranderingen in hun groeiomstandighe-
den. Toe- of afname van mossen kan daardoor veroorzaakt worden door 
plaatselijke variaties in de bosstructuur of bodembedekking. 
De algemene trend die wordt waargenomen in het transect is dat gedu­
rende deze periode de samenstelling van de kruidlaag soortenarmer is 
geworden. Deze afname is vooral een gevolg van de afname van het aantal 
aanwezige mossen. De afname wordt veroorzaakt door beschaduwing ten 
gevolge van de sluiting van het kronendak (hogere waarden bedekking 
boomlaag) en deels door toename van adelaarsvaren. Hierdoor neemt het 
aantal mossoorten met een preferentie voor kleine open plekken in het bos 
af. 
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5 BOSSUCCESSIE 
De beschrijving van het Veldbies-Beukenbos van Van der Werf (1991 ) past 
in belangrijke mate bij het reservaat Vijlnerbos. Van der Werf karakteriseert 
het "Nederlandse" Veldbies-Beukenbos als een voormalig hakhoutbos met 
enkele verspreid oude beuken; waarvan de ontwikkeling richting beuk gaat. 
De overgang van een hakhoutbos naar beukenbos moet vergaande conse­
quenties voor de vegetatie hebben. 
In het bosreservaat sterft een deel van de nu 50-jaar oude geplante berken 
en valt om. De afname in grondvlak van berk wordt gecompenseerd door 
een toename van het grondvlak van wintereik en beuk, waarbij het grond­
vlak van beuk relatief sneller groeit dan het grondvlak van wintereik. De 
verschuiving in boomsoortensamenstelling leidt tot een verminderde licht-
doorlatendheid van het kronendak. Deze toenemende beschaduwing wordt 
o.a. geïndiceerd door de grote sterfte onder bomen en struiken in de struik-
laag, de afname in de bedekking van blauwe bosbes en bochtige smele en 
de toename van het vegetatietype 'kaal'. De afname van Hulst moet een 
andere achtergrond dan de toenemende beschaduwing hebben. Hulst is 
een zeer schaduwtolerante struiksoort (Weeda et al., 1990). 
Ondanks de verminderde lichtbeschikbaarheid breidt de adelaarsvaren uit 
en zal deze soort zich ook in de toekomst blijven uitbreiden. 
Zoals de geschiedenis van het bosreservaat Pijpebrandje (Speulderbos) 
laat zien (begin 1900 een open berken, eiken en beuken begroeiing met 
blauwe bosbes en adelaarsvaren; nu gesloten Beukenbos vrijwel zonder 
ondergroei) kan slechts een dominantie van de beuk deze soort in zijn uit­
breiding remmen. 
In de komende decennia zal de ontwikkeling richting een beukenbos door­
zetten. Echter als de hoge sterfte onder jonge beuken en/of de geringe ves­
tiging van nieuwe beuken over een langere periode op het zelfde niveau 
blijft, zal de ontwikkeling richting beukenbos slechts langzaam verlopen. 
Alleen op de siltige leemgronden zal, gezien het relatief hoge aandeel van 
beuk, de ontwikkeling richting beukenbos sneller gaan. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1. Grondvlak en stamtalverdeling per steekproefcirkel in 1989 en 1996 
Grondvlak per steekproefcirkle per soort; 1989 
soort 
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A02 0,7 3,0 2,4 0,5 4,7 
C04 1,2 9,9 8,6 1,0 
D05 0,3 5,2 17,5 0,0 2,3 
E05 0,5 0,2 8,0 16,4 2,1 
F07 2,8 10,6 6,6 2,0 
F08 2,4 13,2 8,1 0,1 2,3 
G07 3,7 7,6 12,2 2,0 
G11 23,6 16,0 5,9 0,4 






J12 3,9 13,1 10,8 1,0 
J14 2,4 13,1 7,5 0,1 0,3 0,1 
K13 6,0 1,6 14,9 1,3 1,3 
L12 2,3 8,7 11,6 1,7 0,1 
N15 13,8 0,5 6,1 4,3 0,7 0,5 
016 5,1 3,1 19,1 0,5 
P16 11,8 2,0 3,6 4,2 0,1 1,0 
R18 9,3 3,2 4,2 5,3 





















Grondvlak per steekproefcirkel per soort; 1996 
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A02 0,7 3,4 0,8 0,2 
C04 0,0 1,3 9,8 10,4 1,5 
D05 0,4 1,7 16,7 0,0 2,2 
E05 0,6 0,3 9,2 16,6 2,1 
F07 3,2 14,4 9,0 2,4 
F08 3,3 9,6 7,7 0,1 0,9 
G07 4,8 9,3 12,6 2,1 
G11 31,0 20,6 5,9 0,4 
H11 0,7 15,5 8,0 2,4 
J12 5,4 15,5 8,1 0,8 
J14 3,2 14,8 8,1 0,1 0,3 
K13 7,2 2,0 15,8 1,4 
L12 3,1 9,9 18,9 0,4 
N15 14,7 0,6 7,4 1,1 
016 6,7 3,5 23,6 0,6 
P16 15,3 2,2 3,9 4,7 0,9 
R18 10,8 4,0 5,2 4,0 
S19 15,8 0,1 10,3 0,9 
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Stamtal ( per hectare) per steekproefcirkel per soort; 1989 
soort 
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A02 60 20 60 296 31 31 100 40 261 899 
C04 120 682 716 60 1578 
D05 20 100 421 20 383 31 975 
E05 20 20 180 501 486 1208 
F07 131 200 100 486 918 
F08 131 200 200 20 221 773 
G07 80 80 301 453 915 
G11 102 180 60 82 424 
H11 51 180 180 200 20 123 756 
J12 80 241 221 100 31 672 
J14 211 100 140 20 133 31 20 171 827 
K13 140 20 281 173 60 674 
L12 281 40 ### 80 60 51 31 3506 
N15 160 100 60 80 20 93 80 594 
016 211 40 160 60 31 503 
P16 180 120 60 40 20 120 31 62 634 
R18 20 301 40 140 62 563 
S19 204 20 200 40 62 123 649 




























































































A02 40 40 20 20 100 20 221 461 
C04 51 120 421 561 60 1214 
D05 20 60 381 20 281 20 782 
E05 20 20 160 421 261 882 
F07 100 200 80 241 622 
F08 100 140 160 20 140 561 
G07 80 80 261 321 742 
G11 40 180 40 20 281 
H11 20 160 180 180 541 
J12 80 241 180 120 622 
J14 180 100 140 20 40 40 120 642 
K13 120 20 221 80 60 501 







N15 160 80 60 20 60 381 
016 180 40 160 60 441 
P16 180 120 60 40 100 501 
R18 20 301 40 80 441 
S19 80 20 180 40 321 
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Bijlage 2. Vegetatiekaarten van het bosreservaat Vijlnerbos in 1983 en 1996 
In 1983 en 1996 is een vegetatiekartering van het reservaat uitgevoerd . De 
vegetatie van het reservaat behoort tot twee verschillende potentiele 
natuurlijke vegetaties: Veldbies-Beukenbos en het Eiken-Haagbeukenbos. 
De volgende eenheden zijn onderscheiden: 
1) Blauwe bosbestype: Vaccinium myrtellis type 
Dit type is relatief soortenarm. Blauwe bosbes en Adelaarsvaren zijn de 
dominante soorten in deze groep. Ook Lijsterbes, Bochtige smele komen 
voornamelijk in dit type voor. Er is gekarteerd op het ontbreken van Witte 
veldbies als Gierstgras. Het type komt voor op het plateau en de hoogste 
delen van het reservaat. 
2) Gestreepte witboltype: 
Dit type is een ruderale variant van het Blauwe bosbestype en wordt geken­
merkt door een dominantie van Gestreepte witbol. 
3) Witte veldbiestype: 
Dit type lijkt wat betreft soortensamenstelling op het blauwe bosbestype. 
Het type is gekarteerd op de aanwezigheid van Witte veldbies en het ont­
breken van de Gierstgrasgroep. Het type komt slechts op enkele plekken 
voor. 
4) Gierstgrastype: 
Dit type vormt de overgang tussen het Blauwe bosbestype en het Witte-
veldbiestype (Veldbies-Beukenbos) naar het Gele doveneteltype (Eiken-
Haagbeukenbos) op de dalbodem. Het wordt gekenmerkt door de aanwe­
zigheid van Gierstgras en de afwezigheid van de rijkere soorten uit de 
Gele-dovenetelgroep. 
5) Gele-dovennetel type: 
Dit type wordt gekenmerkt door het voorkomen van Gele dovenetel, Drie-
nerfmuur, Ruige veldbies, Boswederik, Bosandoorn, Schaduwkruiskruid, 
Eenbes en Zwarte els. Dit type behoort tot het Eiken-Haagbeukenbos 
6) Kaal type: 
De bedekking van de kruidlaag is laag in dit type. Dit is een gevolg van het 




PNV 1 2: Luzulo-Fagetum 
Holcus lanatus type 
Luzula luzuloides type 
Vaccinium myrtillus type 
Milium effusum type 
PNV 17: Stellario-Carpinetum 
Galeobdolon luteum type 
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Vegetatie reservaat "Vijlnerbos" 1983. 
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LEGENDA 
VEGETATIE-EENHEDEN 
PNV 1 2: Luzulo-Fagetum 
Kaai type 
j Holcus lanatus type 
Vaccir|ium myrtillus type 
/ / ' Milium effusum type 
Luzula luzuloides type 
PNV 1 7: Stellario-Carpinetum 
; Galeobdolon luteum type 
0 100 200 300 m 
IBN-DLO 
Instituut voor 
Bos- en Natuuronderzoek 
Vegetatie reservaat "Vijlnerbos" 1996. 
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Vegetatiekaart van de kernvlakte in 1996. 
Het bestellen van IBN-rapporten 
IBN-rapporten kunnen besteld worden door overschrijving van het ver­
schuldigde bedrag op gironummer 94 85 40 of banknummer 53.91.05.988 
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